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Representative Catchment Index
Bigger symbols denote the twenty most representative catchments
(rank displayed inside)
 
 below 25
 between 25 and 50
 between 50 and 60
 between 60 and 70
 above 70
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Representative Catchment Index
Bigger symbols denote the twenty most representative catchments
(rank displayed inside)
 
 below 25
 between 25 and 50
 between 50 and 60
 between 60 and 70
 above 70
elevation below 200 metres
elevation above 200 metres
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